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- Г А Р Н И З О Н -
...3 7  пехотный Екатеринбургский Его Императорского Вы­
сочества Алексия Александровича полк сформирован 38 ноября 
1796 г. в г . Екатеринбурге и получил название сего города...
письмо командира полка 
Константина Викентьевича Церницкого 
от 9 июля 1894 г. за № 3918...
/ « E .H ." , 6.3.1894 г. /
. . . В  1796 г . ,  из жителей г. Екатеринбурга, по Высочай­
шей воле, был сформирован Екатеринбургский мушкетерский* 
полк, квартировавший здесь до 1 июля 1807 года...По выступ­
лении этого полка из Екатеринбурга был сооружен памятник на 
месте Св. Алтаря его полковой церкви. Памятник...в центре 
города, у самого древнего** в Екатеринбурге храма Собора 
Святой Великомученицы Екатерины...
/ "E .H .« , 1.5.1894 г. /
...37  пехотный екатеринбургский полк в Лодзи...
/ " Е .Н ,», 15.9.1896 г. /
...3 9  ноября - день столетней годовщины 37-го пехотно­
го Екатеринбургского Его Императорского Высочества Великого 
Князя Алексия Александровича п о лка ...в  Лодзи...
/ " Е .Н .” , 8.13.1896 г. /
. . . в  городе в течение двух лет квартировал 3-й батали- 
он резервного Мокшанского полка...полк - в Златоусте. . „ба-
---------------------------------------- J._________________________________________________________________________X
так в оригинале, должно быть - мушкетерский.
хх
так в оригинале, правильнее было-бы - старый.
- Г А Р Н И З О Н -
талион покидает на днях Екатеринбург...
/ "У .Ж .«, 29.5.1904 г. /
.../2 2  августа/ в город прибыл из Уфы батальон 311 Че­
лябинского резервного полка...
/ «У.Ж .«, 24.8.1904 г. /
...бараки  на сенной площади для расквартирования ниж­
них чинов...
/ «У. " ,  6.7.1905 г. /
.. .н а  Сенной площади для размещения обоза 244 Борисов­
ского баталиона городской управой сооружаются два деревян­
ных барака...два существующих барака будут приспособлены 
, для той-же цели.. .
/ -У.Ж.», 16.2.1907 г. /
...предположено возобновление зданий и казарм военно- 
1 инженерного ведомства, расположенных на Сенной площади; ра- 
( боты будут начаты в следующем месяце...
/ -У.Ж.и, 4.7.1907 г. /
. . .6  января на кафедральной площади состоялся крещен- 
( ский парад всем воинским частям, расквартированным в Екате- 
(ринбурге, при двух оркестрах духовой музыки - 12 Великолуц- 
ького и 244 Борисовского полков*...
/ "У . " ,  8.1.1908 г. /
36-
так в оригинале, должно быть - Борисовского батальона.
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- Г А Р Н И З О Н -
. . . б  мая на Сенной площади г. Командующий войсками Ка­
занского военного округа производил смотр всем находящимся 
: в Екатеринбурге войскам...
/ "С .У ." ,  8.5.1908 г. /
...казармы 12 пехотного Великолуцкого полка - Уктус- 
(ская улица, № 5 5 ...
/ «У.Ж .«, 19.6.1909 г. /
. . .9  июля из города отбыл в Тулу 12 пехотный Велико-
/
¿луцкий полк.. с
/ «У .Ж .« , 11.7.1909 г. /
Сенная площадь 
Фото с открытки изд, Н.Терехова 1910-х гг.
- Г А Р Н И З О Н  -
...начаты  работы по перестройке Рожновского дома для 
помещения нижних чинов, проходящих через-Екатеринбург.. .5 
августа началась заготовка материалов...
/ «У .К .» , 6.8.1909 г. /
...закончены план и смета на постройку городских ка ­
зарм для размещения войск.. ./здание/ по фасаду 46 саж ...и  
будет выстроено в виде буквы "П». Смета - 115000 р ...буд ут 
строиться на Ночлежной площади в линию с существующими ка­
зармами инженерного ведомства. . .при условии субсидии от 
казны...
/ »У .Ж .", 11.8.1909 г. /
. . .Городская Дума поручила управе теперешний ночлеж- 
: ный дом, надстроив над ним второй этаж, приспособить под 
казармы для вновь прибывающих частей войск...
/ -У .К .» , 24.3.1910 г. /
...приезд Аровайского* полка. . .  станция У к т у с .. .В  5 ч.
: 37 м /дня/.. .подходит специальный воинский поезд ...
Через 10-15 минут батальоны Аровайского полка выстро- 
е ены вдоль линии платформы...
По окончании богослужения полк.**фон Коцебу обратив- 
I шись к духовенству произнес речь:
»Второй раз Аровайскому полку волей державного Монар- 
} ха суждено переходить Урал.
1
/так в оригинале, должно быть - Оровайский полк, 
сх
так в оригинале, полк. - полковник.
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Первый раз это было тогда, когда полк шел на борьбу с 
грозным врагом во время русско-японской кампании и теперь 
вторично для того, чтобы в Екатеринбурге /обрести/ себе 
вторую родину...
Оставив все в Пензе, где полк стоял давно. . .  зд есь .. .  
мы нуждаемся в поддержке"...
Обретясь к солдатам.. .произнес:" . . „Аровайцы, отныне 
мы будем жить в славном вековом богатом Екатеринбурге, го­
роде являющемся жемчужиной всего У р ала "...
/ "У .Ж ." , 27.7.1910 г. /
.. .2 4  июля на ст. Уктус прибыл назначенный к кварти­
рованию в городе Оровайский полк...
/ " У .К . " ,  27.7.1910 г. /
. . .н а  Ночлежной площади начаты постройкой помещения 
Iдля канцелярии 195 Оровайского полка, учебной команды, 
жухни и столовой...
/ "У .Ж .» , 26.8.1910 г. /
. . . В  исполнение обязанностей начальника городского 
]гарнизона вступил инженер генерал-майор Семенов...
/ "У .К .» , 8.10.1910 г. /
.. .д л я  полковой церкви /Оровайского полка отведено/ 
»место в усадьбе полкового лазарета...
/ "У .К . " ,  17.10.1910 г. /
/
Городская Дума отвела место Оровайскому полку для по-
- Г А Р Н И З О Н -
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- Г А Р Н И З О Н -
стройки продовольственного магазина за городом на продолже­
нии Александровского проспекта...
/ «У .К .<•, 17.12.1910 г. /
. . .Оровайский полк приступает к постройке собственной 
полковой церкви на участке инженерного ведомства, в саду 
местного лазарета...
/ -У .К .« , 9.3.1911 Г . /
.. .3 0  марта состоялось соединенное заседание городской 
управы и городских комиссий, финансовой и строительной.. .о 
мпостройке сараев для воинского обоза и других зданий, обет- 
1раивающих воинские части .. . сараи для обоза строить за горо­
дом, а остальные воинские здания около бывшего дома трудо- 
I ; любия.. .
/ "У .К .» , 1.4.1911 г. /
. . .6  мая, на соборной площади, состоялось освящение 
: знамени 195 пехотного Оровайского полка епископом Митрофа­
н ом ...по  случаю столетнего юбилея Оровайского полка...
/ -У.Ж .», 8.5.1911 г. /
...торжественно отпраздновано столетие Оровайского 
гполка...б м ая ...1811-1911 г г . . .
/ "У .К . " ,  8.5.1911 г. /
. . .7  мая совершена закладка церкви /Оровайского полка/
саду военного лазарета...
/
/ "У .К .» , 11.5.1911 г. /
- Г А Р Н И З О Н -
^1 и С ^щ еетЁо  оф ицеро& ъ 195 нЪхоунаго ОроСай- 
©каро полка п роои тъ  Б о е ъ  ©ъ © емейетвомъ не от|са-
?ауЬ  е&оим ъ пое'&ицен !ем ъ ^е^еро^ъ, и ^ Ъ ю ш ^ х ъ  ¿ Ь т Ь
£ъ ео^ран!и| полка е/^енед^л !^но г|о © ^'¿¿отамъ в к л ю ­
чи те л ьн о  г|о 17 Д ека^ рр .
п е р в ы й  в е г е р ъ  2 9 - г о  ®ктя$ря 1 9 1 1  г .
Б р . |^ома мдуюш,! й п о л ко ^ ъ
Г|о/| ковн  и*| к-ь П о д а й -
Приглашение на вечера в офицерском собрании 
195 пехотного Оровайского полка, присланное 
учительнице танцев Н.П.Нестеровой. Оригинал,
...195 пехотный Оровайский полк 25 июля 1910 года сфор­
мирован из 213 резервного Оровайского полка, 244 Борисовско- 
гго батальона и 234 резервного Сызранского батальона.
Название Оровайский присвоено полку в память победы рус-
£
сских войск над шведами при селении Оровайск 2-го сентября 
11808 года. Полк ведет свое начало от образованных в 1811 го- 
дду Витебского и Могилевского внутренних губернских батальонов.
Оровайск - ныне Оравайнен в Финляндии.
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- Г А Р Н И З О Н -
Эти батальоны переименовывались впоследствии: первый в 
Оровайский резервный батальон, затем в 213 пехотный резерв­
ный Оровайский полк, а второй в Борисовский резервный бата­
льон, затем в 244 пехотный Борисовский полк и далее в 244 
Борисовский резервный батальон, и в конце концов оба слились 
в один 195 пехотный Оровайский полк.
Сызранский резервный батальон более позднего происхож­
дения. Началом ему послужил 94 резервный батальон, сформи­
рованный в 1877 году.
Витебский и Могилевский батальоны принимали участие в 
отечественной войне 1812 года, а потомки их 213 и 244 пехот­
ные Оровайский и Борисовский полки принимали участие и поне­
сли громадные жертвы в войну 1904-1905 гг . с Японией...
/ -У .К .••, 15.5.1911 г . /
.. .2 6  и 27 января имеет быть освящение вновь построен­
ного храма 195 пехотного оровайского полка...
/ "У.Ж. ••, 26.1.1912 г. /
.. .2 7  января освящена церковь Оровайского полка...
/ «У.Ж .«, 28.1.1912 г. /
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- Г А Р Н И З О Н -
...2 7  января освящен новосозданный храм 195-го Оровай- 
|( ского полка.. .деревянный.. .
/ " Е .Е .В . " ,  5.2.1912 г. /
. . .б  декабря - день полкового праздника Оровайского пол- 
ь ка...Парад войскам на Сенной площади...
/ "Г .У .» ,  6.12.1912 г. /
...старый городской ночлежный дом ремонтируется для раз- 
смещения в нем двух рот Оровайского полка...
/ -У.Ж.», 11.7.1913 г. /
/
...Городская управа приступает к капитальному ремонту
Здание бывш. церкви 195 Оровайского полка. 
С фото 1930-х гг .
сстарого ночлежного дома, который будет приспособлен для нужд 
, . . .1 9 5  Оровайского полка ...
/ » З .К .» , 20.7.1913 г. /
. . . В  первый день праздника оровайцам было выдано как 
I праздничное лакомство по четверти фунта* колбасы и по сайке..
/ « З .К .» , 31.12.1913 г. /
- Г А Р Н И З О Н -
...Закончено переустрой-
ство старого ночлежного двора** 
л под воинскую казарму. . .Перест- 
р ройка обошлась городу около
2 22000 р ...
/ " З .К ." ,  31.1.1914 г. /
...солдатские бани на 
X Хлебной площади...
/ -з.К .», 16.12.1916 г. /
. . .эксплоатируются, принятые 21 декабря воинские бани, 
л построенные городской управой на Хлебной площади...
/ » З .К .» , 20.12.1916 г. /
.../старый городской театр/ в настоящее время сдан пол- 
нностью в распоряжение воинского ведомства.. .под постой войск... 
Кроме того, городской управой на днях будет закончена
фунт - старая русская мера веса, равная 409,512 г 
так в оригинале, должно быть - ночлежного дома.
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- Г А Р Н И З О Н -
I работа по приспособлению, для нужд того-же военного ведомст- 
] ва, нижнего этажа нового здания общественного собрания...
/ -З .К .» , 3.3.1917 г. /
Строющееся новое здание общественного собрания 
/в центре, в лесах/, на улице Либкнехта. Ныне 
здание Гос. филармонии. С фото 1920-х гг.
...2 3  апреля на Верх-Исетской площади состоялось тысяч- 
в ное собрание /солдат/ местного гарнизона. . .порядок дня: от- 
нношение к войне, отношение к Временному Правительству, сол- 
5 датское жалованье, об инвалидах и др.
...общее собрание Заявляет, что нынешняя война не явля- 
зется войной в интересах народа...Но пока не заключен мир,
I
- Г А Р Н И З О Н -
( солдаты и рабочие должны оставаться на своих местах.
...д л я  поддержания боевой мощи войск нужны деньги...бо- 
I гатые классы должны дать деньги ...
...настаиваем на проведении бдительного и зоркого конт­
р о л я  над всеми действиями Временного правительства...
Жалованье солдату определено в 15 руб. в месяц, следую- 
I щим чинам за каждую нашивку на 1 рубль выше, прапорщику - 25 
I руб. и следующим офицерским чинам прибавлять по 5 руб., с 
I условием, чтоб офицеры столовались из общего солдатского ко- 
т тла и жили в общих помещениях.. .резолюция о прибавлении пен- 
с сии инвалидам.. .
/ "У .П .» , 3.5.1917 г. /
Здание кино-театра Колизей на улице Ленина. 
Фото с открытки изд. В.Куренщикова, 1927 г.
- Г А Р Н И З О Н -
...7-го  июня в театре Колизей кадровые солдаты и офице- 
рры 149 полка решили вопрос о сформировании кадровых в круп- 
нную боевую единицу...
/ "У .П ." ,  17.6.1917 г. /
...помещение Екатерин- 
ббургского воинского началь­
ника - Водочная улица, 4 6 ...  
/ »У.Ж.», 5.7.1917 г. /
...казарма для »женско­
го батальона смерти» отведе­
на в помещении, занимавшимся 
управляющим гранильной фаб­
рикой. . .Механическая улица,
№ 5 . . .
/ »У.Ж .», 5.7.1917 г. /
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- Г А Р Н И З О Н -
г-—  ^
«д о *  2~>г* ■ |,||  ...  щ ||
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Дом на улице Горького /бывш. Механической/, 
в котором в 1917 г. размещался "женский ба­
тальон смерти". С фото 1930-х гг.
. . .Для женского батальона смерти отведено помещение, ко- 
1 торое ранее было занято квартирою Управляющего гранильной фаб- 
I рики по Механической улице, дом № 5 . . .
/ " З . к . " ,  5.7.1917 г. /
...помещение 15 роты 108 полка - Новый гостиный двор...
/ "У .Р . " ,  6.12.1917 г. /
...собрание 124 полка. . .Уктусская улица, дом Второва...
/ " З .К . " ,  20.12.1917 г. /
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- Г А Р Н И З О Н -
. . . Военным отделом Екатеринбургского Совета Рабочих и 
жСолдатских Депутатов приступлено к вербовке солдат в рабо- 
|чче-крестьянскую социалистическую армию. Принимаются граж- 
■сдане от 18 до 42 лет здорового телосложения. Каждому при-
I енятому предоставляется квартира, содержание, одежда, воо­
руж ение и 50 рублевое вознаграждение ежемесячно. Срок слу- 
|зжбы 6 месяцев. Вербовка проходит очень успешно, желающих
II вступить в состав армии очень много...
...Екатеринбургский Совет Р. и С.Д. постановил обло- 
|зжить местных капиталистов на сумму в 10 млн. рублей на ну- 
|яжды рабоче-крестьянской армии...
/ -У.Ж.», 23.2.1918 г. /
/ "У .Ж .», 28.2.1918 г. /
я верное общество "Кр о вля "...
ишиссариат.. . дом № 1/3* на 
у углу Тарасовской Наб. и
!1Почтовой ул ., бывш. акцио-
/ "У .Ж .", 2.3.1918 г. /
...Военно-Областной Ко-
так в оригинале, должно быть - дом № 3/1.
/
так в оригинале, должно быть - Почтового переулка
- Г А Р Н И З О Н -
Дом бывш. А.Поклевского-Козелл на улице Малышева 
/бывш. Покровском проспекте/. С фото 1930-х гг.
...Уральский Областной Военный Комиссариат с Тарасовской 
РНабережной из »Кровли" перешел на Покровский проспект в дом 
ГПоклевского, где помещался екатеринбургский Совет Рабочих и 
С Солдатских Депутатов.. .
/ " У .Р . " ,  6.3.1918 г. /
...закончено формирование воинской части штабом красной 
а армии г. Екатеринбурга.. .название "1 Уральский стрелковый 
пполк". Состав - 9 рот. Командир - Броницкий...
/ "У .Ж .", 10.4.1918 г. /
...Екатеринбургский Центральный штаб Красной Армии из до-
©
- Г А Р Н И З О Н -
ма Поклевского /переведен/ в Ломаевекую улицу, № 11, где бы-
£
ла гостинница "Берлин"...
/ "У .Ж ." , 12.4.1918 г. /
...Центральный штаб резерва Красной Армии - Ломаевская 
улица, № 11 ...
/ "У .Р . " ,  24.4.1918 г. /
...Приказ по гарнизону гор. Екатеринбурга № 21 6 авгус­
та 1918 г. г. Екатеринбург.
§ 1. Сегодня я вступил в начальствование войсками Ека ­
теринбургского гарнизона...
Командующий 2-й Уральской дивизией 
горных стрелков генерал- майор Голицын... 
/ "У .Ж .", 7.8.1918 г. /
...Канцелярия 6 Шадринского горных стрелков полка - 
Покровский проспект, дом Бурдакова...
/ " З .К . " ,  14.8.1918 г. /
...Канцелярия 8 Красноуфимского полка горных стрелков - 
Златоустовская улица, дом Железнова.. .
/ " З .К . " ,  17.8.1918 г. /
...Канцелярия Гарнизонной хлебопекарни - Покровский про­
спект, № 12 ...
/ " З .К . " ,  24.8.1918 г. /
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- Г А Р Н И З О Н -
. . .Канцелярия началь­
ника гарнизона переведена 
из 1 Женской Гимназии в 
дом Телегина - угол Успен­
ской и Симановской улиц; 
вход с Симановской улицы...
/ »У.Ж.», 31.8.1918 г. /
Дом бывш. Телегина на углу улиц 
Вайнера и Попова /бывш. Успенс­
кой и Симановской/. Фасад по 
улице Попова /бывш. Симановской/. 
Фото 1980-х гг.
...Канцелярия вновьу формируемого 6-го Уральского запас- 
нного полка - угол Главного проспекта и Верх-Вознесенской
- Г А Р Н И З О Н -
улицы, № 49-1...
Дом № 49/1 на углу Главного проспекта и Верх-Вознесен- 
ской улицы /слева/» С фото 1920-х гг.
...Канцелярия Начальника гарнизона г. Екатеринбурга пе­
реведена из 1 женской гимназии в дом Телегина - угол Успен­
ской и Симоновской* улиц, вход с Симоновской улицы...
/ » З .К .» , 22.9.191В г. /
...27-й Камышловско-Оровайский полк Горных Стрелков...
/ "У .Ж .» , 21.11.191В г. /
...начальник гарнизона полковник Домонтович. . .
/ «У.Ж .», 6.12.1918 г. /
...Вчера , 9 декабря, состоялось торжество Георгиевских 
кавалеров.. .На Кафедральной площади состоялся.. .молебен и 
парад войскам...
/ " Г .К .» ,  10.12.1918 г. /
_ _
так в оригинале, должно быть - Симановской.
- Г А Р Н И З О Н -
. . .начальником гарнизона г. Екатеринбурга назначен пол- 
\ ко вник принц Риза-Кули-Мирза.. .
/ "У  .Ж. " ,  3.1.1919 Г .  /
...Уральский кадровый артиллерийский дивизион - Успен- 
|ская улица, 16 ...
/ «у.Ж .», 3.1.1919 г. /
...учебная телефонная команда - старое здание епархиа­
льного училища...
/ »У.Ж .», 3.1.1919 г. /
...штаб 46 Стрелкового Исетского полка - угол Главного 
шроспекта и Верх-Вознесенской улицы, № 1/49*..
/ "О .В .» , 3.1.1919 г. /
. .  ,25-й Екатеринбургский полк горных стрелков, сформи­
ровавшийся... в первые дни по освобождении города и сыгравший 
| чвесьма значительную роль в защите его от бурного натиска 
(красных переименован приказом Верховного Правителя за выдаю­
щиеся боевые отличия в полк Адмирала Колчака...
/ "О. В . " ,  12.1.1919 г. /
...Екатеринбургская Интендантская Мастерская - Успен- 
сская -п-лица, магазин Второва, 2 этаж, вход со двора. . .  шитье 
ттелогреек и ватных брюк...
/ "О .В .» , 19.1.1919 г. /
...дом Козицына, Укфусская улица, № 3 /угол Уктусской и 
Шалой Съезжей улиц/ - бывш. Управление Сергинско-Уфалейскими
- Г А Р Н И З О Н -
Горными заводами - Штаб Начальника Гарнизона г. Екатеринбур­
г а . . .
/ "О. В . " ,  март 1919 г. /
Здание бывш. реального училища на пр. Ленина 
/бывш. Главном проспекте/. Фото 1980-х гг.
ч=
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Дом бывш. Козицына /в центре/ на улице 8-го 
марта /бывш. Уктусской/. С фото 1954 г.
- Г А Р Н И З О Н -
. ..Штаб Егерского батальона ставки Верховного Главноко­
мандующего помещается в здании реального училища по Главному 
проспекту...
/ "О .В ." ,  24.5.1919 г. /
...Штаб Начальника Гарнизона - Уктусская улица, 3, дом 
Козицына...
/ «О .В.«, 4.6.1919 г. /
...Полевое управление санитарной части 3-ьей армии по­
мещается по Вознесенскому проспекту, № 27 /помещение Вели­
кобританского посольства/...
/ "И .Е.Г.Вт-Р.К. " , 31.7.1919 г. /
...Военный Комиссариат - угол Главного проспекта и Ко­
лобовской улицы, дом бывш. ''Треугольник»...
/ "И .Е . Г . В т Р .К ." ,  2.8.1919 г. /
...Екатеринбургский Губернский Военный Комиссариат - 
'Тихвинская улица, № 2 7 ...
/ »У .Р .» , 12.8.1919 г. /
...отделение /культ.-просвет./ литотдела армейских ре­
зервов 3-й армии - Вознесенский проспект, № 4 9 ...
/ "У .Р .» ,  19.9.1919 г. /
...Революционный Военный Трибунал Уральской Стрелковой 
гдивизии - Красноармейская улица, № 1 8 ...
/ "У .Р .» ,  28.2.1920 г. /
Дом № 18 по улице Красноармейской. Фото 1980-х гг.
...помещение Караульной роты - уг ол  Уктусской улицы и 
Покровского проспекта...
/ " У .Р . " ,  3.3.1920 г. /
...полевая почтовая контора - У сольце вская улица, № 20....
/ - У .Р ." ,  4.5.1920 г. /
...политуправление ПриурВО - Пролетарская улица, № 3 . . .
/ "У .Р . " ,  2.4.1921 г. /
...Окружное военно-хозяйственное управление ПриурВО - 
;Ленина, 33 /бывш. гимназия/ 3 этаж ...
/ «У .Р .« , 23.2.1922 г. /
- Г А Р Н И З О Н -
Дом № 3 на улице Пролетарской. Фото 1980-х гг.
.Упродокр* ПриурВО - Усольцевская улица, № 2 4 ...
/ «У .Р .» , 9.5.1922 г. /
зе
Упродокр - Управление продовольствия округав
